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1  [ (Fig. n°1 : Flaxlanden, lotissement Les Coteaux du Steinberg - Céramique de la fosse-silo
3) ] 
2 Le projet d'aménagement d'un lotissement au lieu-dit Les Coteaux du Steinberg a motivé la
fouille d'évaluation archéologique menée par Antea SARL aux mois de février-mars 2001.
Trois des 122 sondages se sont avérés positifs.
3 Les vestiges d'habitat mis au jour se limitent à deux fosses-silos et un fond de fosse. Les
vestiges sont localisés dans la partie est de la zone à lotir, en limite du décapage. Le site
protohistorique  s'étend  certainement  sur  le  champ  longeant  le  côté  est  du  secteur
décapé.
4 Les remplissages de type dépotoir de ces trois structures démontrent l'existence d'un
habitat proche. Les structures 1 et 3 ont livré du mobilier datant ; la fosse-silo 3 contenait
l'essentiel du matériel céramique. Cet ensemble date le site de l'extrême fin de La Tène
ancienne et du début de La Tène moyenne.
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Fig. n°1 : Flaxlanden, lotissement Les Coteaux du Steinberg - Céramique de la fosse-silo 3
Auteur(s) : Roth-Zehner , Muriel. Crédits : ADLFI - Roth-Zehner, Muriel (2001)
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